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11-я конференция по гемореологии и микроциркуляции. Место проведения: 
Ярославский государственный педагогический университет, Которосльная наб., д. 46 в. 




Российская школа «остеопороз: основы денситометрии, диагностики и лечения». 





Вторая межрегиональная научно-практическая конференция травматологов-орто-
педов с международным участием «сложные случаи первичного эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава». Место проведения: ФГБУ «Федеральный центр травмато-





международная конференция «травмированный Человек». Место проведения: 





Frontiers in cardiovascular biology. Venue: Palazzo dei Congressi, Piazza Adua, 1, 50123 





XXVI International Society on Thrombosis and hemostasis (ISTh) Congress. Venue: 
CityCube Berlin and Messe Berlin Exhibition Grounds, Messedamm 26 and 22, 14055 Berlin, 




XVI конференция по сосудистой хирургии. Организаторы: Российское общество анги-
ологов и сосудистых хирургов, компания «Терсамед». Тел.: 8-800-100-02-48, тел.: +7(495) 




12-я международная конференция по вопросам реабилитационной робототех-
ники. 12th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR 2017). Venue: 
Queen Elizabeth II Conference Centre, Broad Sanctuary, Westminster, London SW1P 3EE, 




International Society for Vascular Surgery (ISVS) Symposium 2017. Venue: Ramada Sibiu 





Всероссийская конференция с международным участием «молекулярная меди-
цина — завтрашний день». Организатор: ФГБУН «Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины»; пр. ак. Лаврентьева, д. 8. Тел.: +7(383) 363-51-64. E-mail: 





2-я Школа «современные методы флуоресцентного имиджинга». 2nd ADvanced 
FLuorescence Imaging Methods (ADFLIM) School. Место проведения: Санкт-Петербургский 





SwAN 2017: Trauma, Critical Care and Emergency Surgery Conference. Venue: Four 





2nd Asia-Oceanian Congress for NeuroRehabilitation (AOCNR 2017). Venue: Taal Vista 





XI ежегодная встреча кардиологического общества австралии и Новой Зеландии 
по терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 11th Annual Australia & New Zealand 
Endovascular Therapies Meeting (ANZET 17). Venue: Perth Convention and Exhibition 




Всемирный конгресс нейрохирургов world Congress of Neurosurgery. Место прове-





VI евразийский конгресс травматологов-ортопедов. Место проведения: гостинич-
ный комплекс «Корстон Роял Казань»; ул. Ершова, д. 1а. E-mail URL: http://altaastra.
com/2017/02/5262/






конгресс европейского общества по кардиологии. European Society of Cardiology 
(ESC) CONGRESS 2017. Venue: Fira Gran Via, Av. Joan Carles 1,64, 08908 l’Hospitalet de 





International Symposium on Critical Bleeding Copenhagen. Организатор: The Meeting 





Научно-практический образовательный форум «современная лабораторная меди-
цина: инновационные технологии лабораторного анализа и новые возможности 
их клинического применения» и специализированная выставка «лабмедицина–
2017». Организатор: Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики. 





Выставка и конференция американской ассоциации протезирования и примене-
ния ортопедических изделий. Venue: Mandalay Bay Resort, 3950 Las Vegas Blvd South, 





10th Congress of the European Pain Federation EFIC 2017: «Bringing Pain Relief To All 





II конгресс Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава. 





39th European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2017. Venue: World 





V международный конгресс по респираторной поддержке. Место проведения: 
Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» им. Карена Мурадяна, ул. Авиаторов, 




V Юбилейный евразийский конгресс кардиологов. Место проведения: ул. Тоголока 




IV Национальный конгресс по болезни паркинсона и расстройствам движений. 





VI Всероссийская Школа практической аритмологии. Организатор: ФГБУ «Северо-
Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ 




36th Annual The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy (ESRA) 





2-я Всероссийская специализированная выставка Volga Pharma Summit. Место 





Viszeralmedizin 2017. 72. Jahrestagung der DGVS mit Sektion Endoskopie. Venue: Messe 





8-й съезд ассоциации анестезиологов и реаниматологов цФо. Место проведения: 





XXIV Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция 
«пищевод 2017». Место проведения: отель «Холидей Инн Сокольники», ул. Русаковская, 




35-я межрегиональная научно-практическая конференция РНмот. Место прове-
дения: ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ; 




первый съезд травматологов-ортопедов цФо. Место проведения: гостинично-оздоро-
вительный комплекс «АРЕНА» при Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма; ул. Кирова, д. 42а. E-mail URL: http://atorcenter.ru/






Научно-практическая конференция «современные стандарты в кардиоанестезио-
логии. от науки к практике». Место проведения: ФГБУ «Сибирский федеральный биоме-
дицинский исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ, ул. Речкуновская, 




ежегодная конференция европейского общества кардиоваскулярных хирургов и 
интервенционных радиологов. Cardiovascular and Interventional Radiological Society 
of Europe Congress (CIRSE) 2017. Venue: Bella Center Copenhagen, Center Blvd. 5, DK – 2300 




2-я международная конференция врачей и хирургов. 2nd International Conference 
on Physicians and Surgeons. Venue: Crown Plaza Dublin Airport, Park Northwood, Northwood 




IV Всероссийская специализированная выставка «медицина и здоровье. ижевск 





XXI Форум «Национальные дни лабораторной медицины России» и 
специализированная выставка «интерлабдиагностика – 2017». Место проведения: 




5h National PhD Conference in Neuroscience. Venue: Sommarøy Arctic Hotel Tromsø, 





IV съезд терапевтов Республики татарстан. Организатор: OOO «КСТ Интерфорум», 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, тел./факс: +7 (495) 722–64–20, +7 (495) 518–26–70. E-mail: 




конгресс Menarini Foundation по кардиологии. Организатор: ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, ул. 




ежегодная научно-практическая конференция с международным участием 
«Вреденовские чтения». Место проведения: гостиница «Холидей Инн Московские 




30-й конгресс европейского общества врачей реаниматологов. 30th ESICM Annual 
Congress LIVES 2017. Venue: Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna, 





25-я международная специализированная выставка «медицина и здоровье. минск 





16th world Congress on Pain. Venue: Yokahama Grand Intercontinental, Kokuritsudai Hall, 1 





конгресс и выставка методик реабилитации и сестринского дела — Medcare 2017. 





Всероссийская конференция с международным участием «микробиота человека и 
животных». Место проведения: Дом ученых им. М. Горького РАН, Дворцовая набережная, 




Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «давиденковские чтения» (неврология). Место проведения: отель «Краун Плаза 




актуальные вопросы лучевой диагностики в многопрофильной клинике. 
Организатор: ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» МЗ 
РФ, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-
centre/events/
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